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А в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  « Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
м е д и ц и н с к и й  ц е н т р  « Г е р о н т о л о г и я » , М о с к в а
С тр ем и тел ьн о е  стар ен и е  н асел ен и я  Зем л и  ассо ц и и р у ется  с ростом  
п атологии , х ар ак тер н о й  д л я  стар ш и х  в о зр астн ы х  гр у п п  и, в ч астн о ст и  -  
о стео п о р о за  и  св язан н ы х  с н им  м ал о тр авм ати ч н ы х  п ер ел о м о в  [1].
В сем и р н о й  О р ган и зац и ей  З д р аво о х р ан ен и я  о стео п о р о з  р ассм атр и в ается  
как  одно из вед у щ и х  х р о н и ч еск и х  заб о л еван и й , о п р ед ел яю щ и х  зд о р о вье  н а ­
сел ен и я  Зем ли . Е ж егодн о  в м и ре  у  лю дей  стар ш и х  в о зр астн ы х  груп п  
п р ои сход и т более  1,5 м и л л и о н о в  п ерелом ов .
П о п р о гн о зам  М еж д у н ар о д н о го  Ф о н д а  о стео п о р о за  к  2050  г. о ж и д ается  
у вели ч ен и е  ч и сл а  п ац и ен то в  с переломом ш ей к и  б едра сред и  м уж чи н  н а  310% , 
сред и  ж ен щ и н  -  н а  2 4 0 %  [2]. Д ан н ы й  ти п  п ер ел о м а  и м еет  н аи б о л ее  тяж елы е 
м е д и к о -со ц и ал ь н ы е  п о сл ед стви я , п о ско л ьку  л ет ал ь н о сть  п о сл е  н его  в 
н екоторы х  го р о д ах  Р о сси и  доходит до  50% . Л и ш ь 10%  в ы ж и в ш и х  б ольн ы х  
во зв р ащ аю тся  к  то м у  о б р азу  ж и зн и , которы й  он и  вел и  до  п ер ел о м а , п ри чем  
исход  зави си т  от о п ер ати вн о й  ак ти в н о сти  н а  м о м ен т  п ер ел о м а  [3].
П о  затр атам  н а  л еч ен и е  п ер ел о м о в , обу сло вл ен н ы х  о стео п о р о зо м , это 
забо л еван и е  вы ход и т н а  один  у р о вен ь  с инсультом , и н ф арктом  м и окард а , 
х р о н и ч еск о й  о б стр у к ти вн о й  б олезн ью  л егк и х  [2].
В сего  в м и ре  о стео п о р о зо м  п о р аж ен ы  200  м лн. ж енщ и н , п р и ч ем  д о л я  б ольн ы х  
у в ел и ч и в ается  с возрастом  [2]. П о  д ан н ы м  Р осси й ско й  ассо ц и ац и и  по 
остеопорозу , в Р о сси и  забо л еван и е  и м ею т к аж д ая  тр етья  ж ен щ и н а  и  к аж ды й  
ч етвер ты й  м у ж ч и н а  [4].
П ад ен и я  до во л ьн о  х ар ак тер н ы  д л я  п о ж и л ы х , п р и ч ем  с у вели ч ен и ем  
во зр аста  ч асто та  п ад ен и й  во зр астает  -  о н и  о тм еч аю тся  у  2 8 -3 5 %  л и ц  стар ш е 65 
л ет  и  у  4 2 -4 9 %  -  стар ш е 75 л ет  [5].
За  п о сл ед н и е  п ять  лет, п р о б л ем а  п ад ен и й  лю дей  п ож и лого  и  старческого  
во зр аста  п р ед став л я ет  о со б ы й  н аучн ы й  и н тер ес  в связи  с о б щ и м  п о стар ен и ем  
н асел ен и я  в н аш ей  стр ан е  [1,6], и  м ож н о  ож и дать , что  зн ач и м о сть  д ан н о й  
п р о б лем ы  в б л и ж ай ш ее вр ем я  только возрастёт.
С ам  по себе  о стео п о р о з не в ы зы в ает  п ад ен и я , а  яв л ется  ф актором  р и ск а  
п ри  п ер ел о м е  п ри  п аден и й . П о это м у  важ н о  изучать  д р уги е  со сто ян и я  которы е 
п р о во ц и р у ю т п ад ен и я , одно из которы х Х О БЛ .
П о д ан н ы м  р я д а  и ссл ед о ван и й , ч асто та  о стео п о р о за  п р и  Х О Б Л  больш е, 
ч ем  в п о п у л яц и и  [7, 8], не только в результате  л еч ен и я , но  и  п ато ген ети ч ески х  
о со б ен н о стей  заболеван и я . Б ы л о  п о к азан о , что у м у ж ч и н  с Х О Б Л  ч асто та  
п ер ел о м о в  п озвон ков  в 2 ,6  р а за  вы ш е, а  ш ей к и  бедра  - в 1,4 р а за  вы ш е, ч ем  у  
м уж чи н  того  ж е во зр аста  без Х О Б Л  [9].
Р езультаты  н ед авн его  вы п о л н ен н о го  и ссл ед о ван и я  сви д етельству ю т о том , 
что  Х О Б Л  я в л я ется  одной  из х р о н и ч еск и х  заб о л еван и й  с сам о й  вы сокой  
р а сп р о стр ан ен н о сть ю  си н д р о м а  п ад ен и я , у сту п ая  только  о стео ар тр о зу  [10]. 
С и н д ром  п ад ен и я  у  больн ы х , стр ад аю щ и х  Х О Б Л , по  р азн ы м  оц ен кам , 
со став л яет  от 25 до  46 %  [11-14].
Так, у  л и ц  р азн о го  в о зр аста  с Х О Б Л  н аб л ю д ал о сь  у вели ч ен и е  ч асто ты  
п ад ен и й  с возрастом : в сред н ем  во зр асте  -  2 ,1 + 0 ,1 % , в п ож и лом  -  5 ,0+ 1 ,2% , в 
старческом  -  7 ,8 + 0 ,5 % , р азн о сть  м еж д у  п о к азателя м и  у  п ац и ен то в  у к азан н ы х  
в о зр астн ы х  гр у п п  д о сто вер н а , p< 0 ,05 . П р и  Х О Б Л  д о сто вер н о  более  часто  в 
п ож и лом  и  старческом  во зр асте  встр еч аю тся  п ад ен и я , п р и ч ем  н аи б о л ее  
вер о ятн ы м и  м ех ан и зм ам и  п ад ен и й , по  эп и д ем и о л о ги ч еск и м  д ан н ы м , явл яю тся  
п о л и п р агм ази я  и  м и о п ати ч еск и й  си н д р о м  со слаб о стью  м ы ш ц  н и ж н и х  
ко н еч н о стей  p < 0 ,0 5 , что  н еобходи м о уч и ты вать  в п р о гр ам м ах  п р о ф и л ак ти к и  
п ад ен и й  сред и  гер и атр и ч еско го  к о н ти н ген та  б ольн ы х  и  в ц елом  п ри  р азр аб о тке  
так ти ки  л еч еб н о -р еаб и л и тац и о н н ы х  м ер о п р и я ти й  [15].
У  м уж чи н  с III-IV  стад и ей  Х О Б Л  ч асто та  и  в ы р аж ен н о сть  о стео п о р о за  
п ревосходи т, а  у  м уж чи н  со II стад и ей  Х О Б Л  -  р ав н а  таковой  у  ж ен щ и н  в 
п о стм ен о п ау зе  д л и тел ьн о стью  более  5 л ет  той  ж е в о зр астн о й  гру п п ы  без 
забо л еван и й  л егк и х  [16].
М и н ер ал ьн ая  п л о тн о сть  ко стн о й  тк ан и  у  б о л ьн ы х  Х О Б Л  сн и ж ается  
вслед стви е  х р о н и ч еско го  систем н о го  в о сп ал ен и я  и  ды х ател ьн о й  
н ед остаточ н ости .
С н и ж ен и е  м и н ер ал ьн о й  п л о тн о сти  костн ой  тк ан и  у б ольн ы х  Х О Б Л  
х ар ак тер и зу ется  п о н и ж ен и ем  акти вн о сти  остео б л асто в  в сочетан и и  с 
п о вы ш ен и ем  ак ти в н о сти  о стео кл асто в . Н а  ак ти вн о сть  остео б л асто в  п ри  Х О БЛ  
н егати вн о  в л и я ет  как  си стем н о е  в о сп ал ен и е , т а к  и  тер ап и я  в2 -аго н и стам и  
короткого  дей стви я .
У  б ольн ы х  Х О Б Л  н аб л ю д ается  д о сто вер н о  более  н и зк и й  у р овен ь  
о стео к ал ьц и н а  (р< 0 ,05 ) и  д о сто в ер н о  б олее  вы со к и й  у р о вен ь  С -тел о п еп ти д о в  
(р < 0 ,05 ) по  отн о ш ен и ю  к  гру п п е  ср авн ен и я , что  сви д етельству ет  об  у гн етен и и  
ак ти вн о сти  остео б л асто в  и  п о в ы ш ен и и  акти вн о сти  о стео к л асто в  у так и х  
п ац и ен то в  [17].
С р ед и  европей ского  н асел ен и я  у  л и ц  стар ш е  50 л ет  ч асто та  п ер ел о м о в  
ш ей к и  б ед рен н ой  кости  со став л яет  около 290 н а  100 000 н асел ен и я , у  ж ен щ и н  -  
более  400 н а  100 000 , у  м уж чи н  -  около 140 н а  100 000 [18].
Б ы л о  у стан о вл ен о , что  сред и  в сех  б ольн ы х  с п ер ел о м о м  ш ей к и  б едра более  6%  
и м ею т Х О БЛ . С м ер тн о сть  в течен и е  п ервого  года у  б ольн ы х  Х О Б Л  п о сл е  
п ер ел о м а  ш ей к и  бедра  у в ел и ч и в ается  в 3-5 раз  по  ср авн ен и ю  с б ольн ы м и  Х О БЛ  
того  ж е во зр аста  и  стад и и  заб о л еван и я  без п ер ел о м о в  [19].
Н и зкая  ф и зи ч еск ая  ак ти вн о сть  н аряду  с м ы ш еч н о й  сл аб о стью  яв л яю тся  
ф акторам и  р и ск а  п ад ен и й , которы е у б ольн ы х  о стео п о р о зо м  вед у т  к  костны м  
п ерелом ам . В  р яд е  и ссл ед о ван и й  у стан о в л ен а  о б р атн ая  зави си м о сть  м еж д у  
ф и зи ч еско й  ак ти вн о стью  и  ри ском  п ер ел о м о в  ш ей к и  бедра.
П о сути , н аб л ю д ается  си туац и я  п оро чн о го  круга: м ал ая  ф и зи ч еск ая  
акти вн о сть  б ольн ого  Х О Б Л  и з-за  д ы х ател ьн о й  н ед о стато ч н о сти  яв л яется
ф актором  р и ск а  р азви ти я  о стео п о р о за , а  во зн и каю щ и е в след стви е  о стео п о р о за  
в ер теб р ал ьн ы е  и  д р уги е  п ер ел о м ы  ещ е больш е усу гу б л яю т ги п о м о б и л ь н о сть  
эти х  п ац и ен тов .
Т аки м  о б разом  результаты  дан н о го  о б зо р а  показы ваю т, что  Х О Б Л  следует 
рассм атр и вать  как  д о п о л н и тел ьн ы й  ф актор  р и ск а  у су гу б л ен и я  р азви ти я  
о стео п о р о за , а  такж е  как  д о п о л н и тел ь н ы й  ф актор  р и ск а  п ад ен и й , что  п ри  
н ал и ч и и  о стео п о р о за  п р и во д и т  к  травм ам .
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